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TOLERANȚA BIOETICĂ ÎN DEVENIREA BIOETICII GLOBALE:  
ABORDARE SISTEMICO-DISCURSIVĂ 
Victoria Federiuc, Daniela Rusnac 
(Conducător ştiințific: Teodor Ţîrdea, dr. hab. filos., prof. univ., Catedra de filosofie şi bioetică) 
Introducere. Componentei morale a strategiei de supraviețuire îi aparține un rol şi un loc aparte în 
strategia securității umane, fapt formulat şi argumentat încă în a. 1970 de marele umanist al sec. XX-
lea V.R. Potter în articolul său „Bioetica – ştiința supraviețuirii”. Din păcate constatăm că până acum 
comunitatea ştiințifico-filosofică a Terrei n-a elaborat şi n-a instaurat structura vectorului bioetic al 
sistemului planetar de securitate, în particular importanța toleranței bioetice (TB) în acest ansamblu. 
Scopul lucrării. Esența şi conținutul TB şi evaluarea locului acesteia în combaterea pluralității 
morale, misiunii TB în inițierea şi devenirea bioeticii globale ca element de bază al strategiei de 
supraviețuire. 
Material şi metode. Studiu teoretico-bioetic, realizat prin abordările sistemico-activitațională şi 
discursivă. 
Rezultate. TB drept concept al spațiului cunoştințelor eticii biologice se determină pe de-a-ntregul de 
gradul manifestării bioeticii sociale şi a socio-comunicării, adică de nivelul de intensificare a 
bioetizării sociumului şi acomodării bioeticii la acesta. Bioetica globală, ca element de bază al 
vectorului moral al strategiei de supraviețuire, este pe deplin „calculată” în funcție de TB, care la 
rîndul său devine condiția necesară în devenirea eticii biologice de proporții planetare.  
Concluzii. Procesele de bioetizare a sociumului şi de adaptare a bioeticii la fragmentele realității 
sociale, constituind esența sociobioeticii, contribuie, în primul rînd, la depăşirea diversității morale în 
societate, în al doilea rînd, la transformarea pas cu pas a eticii biologice în una globală şi în al treilea 
rînd, în baza metodelor enunțate prin intermediul bioeticii sociale se stabileşte atribuția TB în 
constituirea bioeticii planetare. 
Cuvinte cheie: toleranță bioetică, bioetică socială, bioetică globală, bioetizarea sociumului, 
acomodarea bioeticii, pluralitate morală. 
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Introduction. Moral component of the survival strategy plays a special part and role in the human 
security strategy which was formulated and argued since 1970 by the great humanist of XXth 
century V.R. Potter in his article "Bioethics: The Science of Survival". Unfortunately, we see that 
the global scientific philosophical community so far has not developed so far and established the 
structure of the bioethics vector of the planetary system security, particularly the importance of 
bioethical tolerance (BT). 
Objective of study. The essence and content of BT and the evaluation of particular role in combating 
moral pluralism, the significance of BT in initiating and developing of global bioethics as a key of the 
survival strategy. 
Material and methods. Theretico-bioethical study, based on activity-system and discursive approach. 
Results. BT as a concept of the biological ethics knowledge is determined totally by the degree of 
social bioethics manifestation, and the social communication i.e. the degree of the bioethisation of the 
society and the accommodation of bioethics to it. Global Bioethics as a basic element of moral vector 
of the survival strategy is fully "calculated" according to BT, which in its turn is a necessary condition 
for developing of biological ethics of planetary proportions. 
Conclusions. The process of bioethization of the society and its adaptation to social reality fragments, 
represent the essence of socio-bioethics, contributing primarily to overcoming moral diversity in 
society; secondly, to gradual transformation of biological ethics into a global one, and thirdly, based 
on the mentioned above methods and due to social bioethics, there was settled the BT role in planetary 
bioethics formation. 
Key words: bioethical tolerance, social bioethics, global bioethics, bioethization of society, 
accommodation of bioethics, moral pluralism.  
